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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kansainvälisen adoption lisääntymistä Suomessa. Kyseessä ei ole massailmiö, mutta kansainvälisen adoption kautta
tulee vuosittain yhä enemmän lapsia Suomeen. Vuonna 1990 lapsia tuli Suomeen 54, kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2000 vastaava luku
oli 198. Vuosien 1985-2003 välillä Suomeen on adoptoitu 2308 lasta ulkomailta.
Tutkimuskohteena ovat adoptiovanhemmat, heidän kokemuksensa, asenteensa ja mielipiteensä siitä, kuinka adoptioperheeseen suhtaudutaan
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kansainvälisessä adoptiossa perhe muokkaa "perinteistä ydinperhekäsitettä" rikkomalla biologisen vanhemmuuden käsitteen, jolloin
vanhemmuus muuttuu sosiaaliseksi vanhemmuudeksi. Adoptioperhe saattaa herättää ulkopuolisissa myös kiinnostusta, koska lapsen ulkonäkö
voi poiketa vanhempien ulkonäöstä. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut tarkastella adoptioperheen erikoisluonnetta niin perheen kuin
kansainvälisyyden kannalta.
Tutkimuksen lähtöoletus on ollut tarkastella erilaista perhettä riskin näkökulmasta. Keskeinen tutkimuskysymys tutkielmassa onkin se, että
kokevatko adoptiovanhemmat erilaisen perheen riskinä. Toisena keskeisenä teemana tutkimuksessa tarkastellaan adoptiovanhempien valintojen
vaikutusta yhteiskuntaan. Ajatuksena on, että "henkilökohtainen muuttuu poliittiseksi". Toinen tutkimuksen keskeinen kysymys liittyykin
elämänpolitiikan alueeseen; kuinka elämänpolitiikka näkyy adoptiovanhempien elämässä ja kuinka vahva on median rooli?
Keskeisimpänä aineistona on adoptiovanhempien teemahaastattelut. Tutkimusta varten tehtiin 11 haastattelua. Haastatteluteemat olivat 1)
yleisesti adoptiosta, 2) perhe, 3) globalisaatio, ja 4) media. Tutkielman analyysi etenee teemoittain. Aluksi tarkastellaan adoptioperheen ja
biologisen perheen välisiä mahdollisia eroja. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kansainvälisyyden roolia adoptioperheessä. Analyysin
päättää tarkastelu adoptioperheen politisoitumisesta ja politisoimisesta.
Tulokseksi saatiin, että yhä moninaisemmista perhemalleista huolimatta, adoptioperheet kohtaavat tilanteita, joissa tehdään erottelua biologisten
perheiden ja adoptioperheiden välille. Tutkielman mielenkiintoisemmaksi kokonaisuudeksi nousee kuitenkin kansainvälisyysosion tarkastelu.
Ennen adoptointia oli pohdittu esimerkiksi maavalintaa riskin näkökulmasta Tässä työssä riski ymmärretään ulkopuolisten mahdollisina
ennakkoluuloina ja rasismina. Adoptiovanhemmat suhtautuivat eri tavoin näihin mahdollisiin riskeihin ja olivat tietoisia muun muassa
yhteiskunnassa vallitsevista etnisistä hierarkioista. Adoptiovanhemmat seisovat kuitenkin vahvasti valintojensa takana. Elämänpolitiikan alueella
haastatellut vanhemmat näkivät medialla keskeisen roolin ulkopuolisten asenteiden muuttamisessa ja kokivat medialla olevan tärkeä osuus siinä,
että kansainvälinen adoptio on yhä tunnetumpaa.
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